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НЕКИ АСПЕКТЫ ИСПИТИВАН>А СЛОВЕНСКИХ ПАРАЛЕЛА
ГРЧКЕ РЕЧИ АрхифеО? У ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКИМ NЕВАНБЕЛ>J
СКИМ И АПОСТОЛСКИМ ТЕКСТОВИМА СРПСКЕ РЕДАКЦШЕ
У uffI ufff и ufs ВЕКУ
Проблем превоЬен>а старих словенских текстова с грчког
оригинала у знача^но^ мери ]е присутан у лексици и семантичJ
ким по^авама црквенословенског ]езика. Посто|ан>е ман>е или
више утврЬеног грчког оригинала словенских текстова пружа
добру могупност да се спроведе систематизащца одговара^упих
синонимичних словенских лексема ко]е сто^е као паралеле ^едне
грчке речиI без обзира на то да ли су оне настале као директан
превод одговара^упе грчке речиI или су настале као резултат
редакщцске или индивидуалне интервенщце у словенском
тексту.
У овом раду да]е се преглед словенских лексема кЫе се поJ
]авл>а]у као паралеле према грчко^ речи Cрхирей^ у ]еванБел>ским
и апостолским текстовима одреЬеног периода. Места ^авл>ан>а
грчке речи ЛрLьерси^ идентификована су у стандардном издан>у
новозаветног грчког текста на основу Шмолерове новозаветне
конкорданце.N
Као извори за ова] рад послужили су следећи црквенослоJ
венски споменициW2
N А. 8сгшюNNегI НапйкаакогсNап2 гит ^песМзсЬап Иеиап ТезNатепN
EТехN гаасЬ КеCИеFI ЕNгЬе АигяаЬеI RптваП з. ±I ST—S8.
2 Датирање ве!шне споменика српске редакщце преузето ]е из юьиге
Изложба српске писане речи EНародна библиотека СР СрбщеI Београд
S. април N9TPF.
Споменици се групишу по редакцщама и по врсти текста ко}и садрJ
же Eизборна ]еванЬел>а и апостолиI изборна ^еванЬегьаI четворо]еванЪеJ
л>аI изборни апостолI изборни апостол дужиI апостол са пуним текстомF.
У групи класичних црквенословенских EстарословенскихF споменика
узети су у обзир и неки рани]и редакщцски црквенословенски споменици
ко}и не припада]у у на^строжем смислу старословенском канонуI али




N. Црквенословенски споменици српске редакщцеW
аF Изборни апостоли и ^еванЪеллW
EБ}елF Б]елопол>ско изборно ]еванЬел>е и апостолI кра^ ufff векаI
Нови СадI Библиотека Матице српскеI РР N8R;
EДабF Даблински изборни апостол и ]еванЬел*I ufff в.I ДаблинI
Честер БитиI Ш NR8;
EСАНУ 2F Изборни апостол и ]еванЬел>еI прва половина ufs в.I
БеоградI САНУI бр. 2;
бF Изборна ]еванЬел>аW
EВукF Вуканово ]еванБел>еI кра^ uff в.I ЛенинградI Государствен
ная публичная библиотека. Фн fI 82;
EДечF Дечанско изборно ]еванЬел>еI средина uff в.I Манастир
ДечаниI ЗЦI бр. N;
EМирF Мирослаагьево ]еванЬел>еI кра^ uff в.I БеоградI Народни
музе^;
EСтF NеванЬел>е Николе Стан>евипаI друга половина ufs в.I ХиJ
ландарI бр. N4;
EХилF Хиландарско изборно ]еванЬел>еI ХиландарI бр. 8;
вF Четворо]еванЬел>аW
EБгF БогдановM ]еванЬел>еI почетак ufs в.I ЗагребI ТАЗУI fff с 2M;
EКумF Четворо]еванЬел>е манастира КуманицеI кра} us в. — по
четак usf в.I БеоградI САНУI бр. S9;
EМокF Мокропол>ско ]еванЬел>еI трепа четвртина ufff в.I КркаI
МЦАI бр. 2;
EСерF Четворо]еванЬел>е такова СерскогI NPR4. год.I ЛондонI ВпJ
йзЬ МивеитI А<кN. P9S2S;
EСлF Слепчанско четворо^еванЬел>еI средина ufs в.I NАЗУI fff сN P;
EХилF Хиландарско четворо]еванЬел>еI друга четвртина ufff в.I
ХиландарI бр. 22;
гF Четворо]еванЬел>а и апостолиW
EНБС S4PF Четворо]еванЬел>е и апостолI око NPMM. год.I БеоградI
Народна библиотека СрбщеI Рс S4P;
EХил R2F Хиландарско четворо]еванБел>е и апостолI кра^ ufff в.I
ХиландарI бр. R2.
дF Изборни апостол дужиW
EШишF Шишатовачки апостолI NP24. год.I БеоградI Патрщарниф
ска библиотекаI бр. P22;
ЪF Апостоли са пуним текстомW
EМатF Матичин апостолI кра^ ufff в.I Нови СадI Библиотека Ма
тице српскеI РР N84;
EСАНУ RRF АпостолI око NPSS—STI БеоградI САНУI бр. RR.
2. Црквенословенски споменици хрватске редакци й
EХрвF Релевантни подаци из црквенословенских текстова хрват
ске редакщце ексцерпирани су из два издан>а. Подаци из
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]еванЬетских текстова узети су из юьиге N. Вране EНщстариJ
]и хрватски глаголски еванЬелистарI БеоградI N9TRF. У ово^
Кн>иЗи упореЬени су следећи глагол>ски мисалиW EИл 4F МиJ
сал Ват. Иллир. 4I EнF Новаков мисалI EрF Рочки мисалI EлF
Л>убл>ански мисал и EоF Омшшьански мисал. Подаци из глаJ
гол>ских апостолских текстова узети су из издан>а Хрво^евог
мисала EНг^аNзкоJ§Nа§оNизкN тгзсй НгsоFа УиксЧса НгsаНпгбаI
NгсNатце ргаге<NЩ В. Ога|ЬагI А. ЫагогI М. РаШеМсI ге<NаNсNог
s. §гёгат<RI 2а§геЬ—ЬзиЬЦапа—СтасI N9TPF.
P. Архаични црквенословенски EстарословенскиF споменици
аF Изборна ]еванЬел>аW
EАсF Асеманово ]еванЬел>еI uf в.I издање N. КигхI Еsап^еИагигп
АззетапгI Тотоиз ffI Рга§аеI N9RR;
EСавF Савина кн>игаI uf в.I издање В. ШчепкинI Саввина книгаI
СгагI N9RT;
EОстF Остромирово ]еванЬел>еI NN. в.I издање В. ГанкаI Евангелик
по Остромировоу съпискоуI Праз^Ь N8RP;
бF Четворо^еванЬел>аW
EЗогF Зографско ]еванЬел>еI uf в.I издање В. NагиЬI СоАех ^NаJ
КоИНсиз оИт 2о%гарЫепзNз пипс РеКороШапизI ОгагI N9R4;
EМарF Марфино ]еванЬел*I uf в.I издање В. NагипI Сойех МапаJ
пиз %Nа%оNШсиRI ОгагI N9SM;
вF Изборни апостолиW
EЕнF Енински апостолI uf в.I издање К. МирчевI Хр. КодовI ЕнинJ
ски апостолI СофщаI N9SR;
EОхрF Охридски апостолI uf в.I издање С. М. КульбакинъI ОхридJ
ская рукопись апостола конца uff вЪкаI „Български стариJ
ни"I СофщаI N9MT;
гF Апостол са пуним текстомW
EХрисF Христинополски апостолI uff в.I издање Ае. Ка^иЗшаскаI
АсЫз ерШоNаеяие арозNоNогит раNаеозNоsепNсе ад. Цд.ет
СосИсгз СкпзНпороШатI sтаккАопаеI N89S.
Текстови изборних ]еванЬел>а и тетра]еванЬел>а Eбез апосто
лаF ексцерпирани су из речничке граЬе ко^а ]е припремл>ена у
Старословенистичком одсеку Института за српскохрватски ]език.
На кра^у овог рада табеларно се приказуFу црквенословен
ске лексеме ко]е се ^авл>а]у као паралеле грчке речи Архьереи^ у
испитаним ]еванЬел*ким Eтабела NF и апостолским Eтабела 2F
споменицима.P
P У вертикално^ колони табела да]у се релевантне главе и стихови
ко^и су груписани по редоследу у оквиру следеЬих новозаветних квьигаW
EДАF Дела апостолскаI EfF теванЬел>е по NовануI EЗевF Посланица теврезиJ
маI EЛкF теванЬел>е по ЛуциI EМкF ТеванЬел>е по МаркуI EМтF теванЬел>е




Према табели NI грч. Cрх<*РОД у испитаним ]еванЬиьским споJ














Према табели 2I грч. Архьерейс; у испитаним апостолским спомеJ













EстсвF старейшина светителемъ или старейшина светитель.
У новозаветном грчком ]езикуI Cрхиргy>^ има два основна
значен>а. У ]еванЬел>ским текстовима Eсем Мк 2I2SF и у Делима
апостолским означава зван>е припадника вишег свештеничког
реда или првосвештеника у ]евре]Dско^ религиозноJполитичко] ор
ганизацщи у време збиван>а новозаветних дога^а. У Послани
ци Nевре^има и у Мк 2I2SI ова реч означава старозаветно првоJ
свештеничко зван>е углавном као прототип Христовог првосвешJ
Словенске паралеле грч. Лрх<*реи<; У поновл>еним читан>има изборних
]еванЬел>ских текстова исказуFу се само у случа^у када се у црквенослоJ
венском различитим изразима обележава значење ове грчке речи.
Пошто ^е на]вепи бро} црквенословенских примера у овом раду
ексцерпиран из црквенословенске граЬе српске редакщцеI ови примери
исткзду се углавном стандардизованом графщом српске редакщце.
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теничког зван>аI или се односи директив на Христово првосвешJ
теничко зван>е.4
Са разво^ем и организациям хришпанске цркве и уласком
хеленистичке културе у хришпанскуI а нарочито источну хриш
панску црквуI грч. реч Арх^реи^ почела означавати на^више
зван>е у свештеничко] хщерархщи у нсточно^ цркви. У среднюJ
вековно] ВизантщиI ово ]е вероватно било на^распростран>енще
и на]обичнщDе значење ове речи. Кад су се Словени уюьучили
у сферу византщDске културеI на^пре су ово значење могли веJ
зати за грцизам архиереи.
У класичним црквенословенским EстарословенскимF ]еванJ
Ьел>ским и апостолским текстовима нормативна ]ъ тюDуява. да се
као паралела грч. Архьерей<; тако рећи увек ]ашьа грцизам ар
хиереи. Nагип ]е ова^ грцизам сврстао у групу речи ко]е се у на^J
ранщим црквенословенским текстовима не преводеI али се у
каснщDим споменицима по^Dавл>уFу н>ени словенски преводи EстаJ
рЪшина жръчъскъF.R Сов]етски научник Л>вов наводи реч архие
реи меЪу оним речима ко]е улазе у састав хришпанске терминоJ
лопце и ко]е први словенски преводиоци нису могли превести
на сво^ ]език.S Анализира^упи проблеме старословенске лексике
у односу на грчки оригиналI P. ХауптоваI слично NагипуI реч
архиереи ставл>а у групу старословенских речи ко]е су у поJ
четку црквенословенског писменог изражаван>а преузете непреJ
веденеI а каснще су превоЬене на словенски ]език. Тако према
грцизму архиереи сто^Dе словенске речи старейшина жъръчъскъI
старейшина молитвъникъ EмолитвъникомъFI старейшина мольJ
бъникъ. Хауптова закл>учуFе да су за на^старще текстове каракJ
теристичне учестале поза^мице из грчкогI а за мпаЬе текстове
потискиван>е грчких поза^мица одговара^упим словенским ре
чима.T
У наведеним радовима исггиту^е се углавном класична староJ
словенска лексика на основу старословенских споменика или
споменика за ко]е се сматра да по сво^о} лексици припада^у
класичном црквенословенском ^езичком изражаваNьу. У послед
н>е време ]е об]авл>ено неколико радова у ко^Dима се расправл>а
о лексици редакщцских FеванNPел>ских текстова. У овим радови
ма се наводе разне словенске паралеле ко^е се ^авл>а]у према
грч. Cрхьерейс;. У сво^о] студитDи о наFстарщим српским четвороJ
]DеванЬел>имаI М. Пешикан и Г. Nовановип измеЬу осталог прикаJ
ЗУтУ позищце грцизма архиереи и паралелних словенских лексеJ
* А. RсЬтоПегI О. СI ST—S8; N. КNззI Т^зготейзе!?! §агойJта^уаг ягбNагI
ВийареяNI N9RNI 2R; yУ. ВаиегI ОпесЫ8сп<сNеиNRспез yУбгNегЪиспI ВегйпJМе^
Уогк. N9TN. 22PW
R s. NтцSI 2иг ЕпШеЬшг§вкевсЫсЫе сPег ЫгспетюЬаyявспеп RргасЬеI
2луеНе НаNГNеI ВепкзспгпЧепI РМозорЫзспJпюйтзспе СNавзеI 4T. ВажNI
fff АЬпшкИип§I Мел N9M2I S9.
* А. С. ЛьвовI Очерки по лексике памятников старославянской пи
сьменностиI Академия наук СССРI Москва N9SSI 28P.
T Т.. НаирЮуаI К оФагсе в^атозНоёпвкёЬо NехNкаI RкшаI Яосшк uuusff.
RеШ 2I РгаЬа N9S8I 22S—2P4.
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ма ко]е стсуе према грч. Архиреи<;.8 О грцизму архиереи и о одJ
говара^упим словенским паралелама у наштарщим српским изJ
борним ]еванЬел>има писао ]е Н. Родип.9 ОбраЬу]упи лексику
Добромирова зеванЬел>аI В. Десподова наводи словенске паралеJ
ле грч. Cрхьереис; у више старих македонских четворо]еванЬел>а.NM
Релативно велики бро] разних словенских лексемаI ко]е стоJ
]е према грч. Архьереи^ у испитаним споменицима Eв. табела N. и
2.FI показуFу различите покупке и насто]ан>а да се семантика
ове грчке речи што адекватнщDе обележи веп постоFепим или ноJ
вим лексичким средствима. У обележаван>у семантикеI у овом
случа^у нще реч о обичном превоЬен>у са грчког на црквеноJ
словенски Eнпр. тF хФ = рякаFI веп о превоЬен>у и тумачен>у по^J
ма EхерменеутикаF ко]и у тадашн>ем по^мовном свету Словена
нще посто^аоI па нщDе било ни ]езичких средстава за н>егово израJ
жаван>е. Ово потврЬуFе релативно велики бро^ словенских лексе
ма ко]е сто]е према ово] грчко^ речи и ко]е су и по сво]ем настанJ
ку и по сво^ семантици прилично различите. За]едничко ]е код
њих то што се ]авл>а^у према одреЬено^ грчко^ речи као н>ени
словенски еквиваленти с функщцом да обележе оно значен>е или
она значен>а ко]а има ова грчка реч у новозаветним текстовима.
Велики бро] словенских лексема у овом случа^у ]е резултат
превоЬен>а одговара]упе грчке речи или редигован>а веп постоJ
^епих текстова у црквенословенском различитих временаI на разJ
личитим местима и у разним срединама без посто]ан>а неког
општеважепег или уобича]еног предлошка или узорка у ово^
области изражаван>а.
Табеле на кра]у овог рада ]асно показуFу да Fе грцизам ар
хиереи на^учесталща црквенословенска лексема ко^а сто^и пре
ма грч. Cрхьерейс; у испитаним текстовима. На основу располоJ
живих података види се да ]е ова лексема на]архаичнща и у
на^ранщим класичним црквенословенским споменицимаI тако
реКи ]едина за обележаван>е одреЬеног по]ма. ИпакI веп у клаJ
сичном ]еванЬегьском тексту Сав EP TI4RF сто^и свшлхенъныи
EсштенымъF. Ово ]е први и на]ранщи осведочени покуша^ уноJ
шен>а словенске лексеме у ]еванЬел>ски текст у овю] области
изражаван>а. Значење ко]е реч свмшенъныи обележава у Сав
О TI4RF нще регистровано у речницима.NN МеЬутимI са значен>ем
8 М. Пешикан — Г. ЛовановиЬI Текстолошки састав и основне одлиJ
ке текста на^старщих српских четвогхлеванЬелаI Лужнословенски фило
логI кнI. uuufI Београд N9T4—TRI 2P—RP.
9 Н. РодиЬI Лингвистичка адаптащца грчких речи у на^тарщим
српским апракосима Euff—ufff векFI Научни састанак слависта у Вукове
данеI Реферати саопштен>аI SI свеска NI Београд N9TTI 42T—444.
NM В. ДесподоваI Лекстиката на Добромировото евангелиеI МакедониJ
стикаI NI Скоте N9TTI R—9S.
NN И. И. СрезневскийI Материалы для словаря древнерусского языка
Том третийI Грац N9RSI PNR;
Р. МШомсЬI Ьехгсап раNеоRNоуешсс*дгаесоJNайпшпI ВагтзЬао.N N9SP;
Ь. RаскмкI К. АN2ехтШNегI Напс±игоПегЪисп ги сNеп аиЫгспепзктзспеп
ТехNеп НеМеШег^ N9RR.
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„свештеник" по]авл>у]е се у Сина]ском требникуI" а нюме се у
црквенословенским текстовима обично преводи грч. ирги^.NP
У исгштаним архаичним црквенословенским Eстарословен
скимF апостолским текстовимаI словенске лексеме чешпе се наJ
лазе на месту грцизма а. У Охр EЗев 4INRF по]авл>у]е се лексема
спаситель. У свим испитаним апостолским споменицима у ко]иJ
ма се налази наведени стих у ЗевI овде сто]и словенска лексемаI
а не грцизам а. Да ли ]е реч спаситель у Охр настала писарском
грешком уместо речи святительI или ]е овде у питан>у свесно
обележаван>е Христовог првосвештенства баш овим изразом —
за то има довол>но разлога у ширем контексту Зев — не може
се сигурно одредити. Поред овог ]едног случа^а у ОхрI у Хрис
тако репи на свим релевантним местима у Зев по}авNъу]у се сло
венске лексеме. Грцизам а налази се само у Зев 4IN4. Словенске
речи молитвъникъI старейшина молитвъникъI старейшина моJ
льбъникъI старейшина свештенъникъ обележава^у спешцално
значење ко]е грч. архиргхх; има у контексту ЗевI за разлику од
значена ко]е ова грчка реч има у ДА и ко]е се обележава и у
Хрис грцизмом а. Лщедна од наведених словенских речи из
Хрис не ггоFавл>у]е се у испитаним апостолским текстовима српJ
ске редакщце у обележаван>у значен>а грч. Cрхьерей<;. Вероватно
]е да су словенске лексеме кэдDима се обележава значење новоJ
заветног грч. арх^реис; ушле ранще у апостолске текстове него у
]еванЬел>а. Ова по]ава ]е подстакнута тежнюм да се у црквено
словенским апостолским текстовима и лексички изрази одреЬена
семантичка диференцщFащца грч. Cрхьереък;. О ово] диференцщаJ
щци пе се ]ош говорити у дагьем излаган>у.
Веп се у досадаппьим примерима EсвьштенъныиI молитвъни
къ према грч. Nерей<;F показу]е семантичка сродност измеЬу грч.
Nерейс; и АрхьереиN; ко^а има сво]е текстолошке аспекте у разноJ
чтенщима у грчким и црквенословенским новозаветним тексто
вима. Свакако ]е словенски ]езички потенщцал у време настанJ
ка словенских лексема у ово] области изражаван>а лакше могао
изразити и обележити по^ам вршиоца свештеничке дужности
уопштеI него више или на]више зван>е у ]евре]ско] свештеничJ
ко] хщерархи]и.
У ексцерпираним хрватскоглагол>ским текстовимаI тако ре
пиI у потпуности се чува архаично стан>еI те према одговара]уJ
Ьо} грчко] речи сгоFи грцизам архиереи. МеЬутимI и у испита
ним хрватскоглагол>ским споменицима по]авл>у]е се неколико
преведених словенских лексемаW у Мт 2NI4 кнези от книжник
Ил 4I кнези ереисци нI кнези р — у P TIP2 старЪшини и у P N2INM
старЪшини ерЪиски н. Код ових лексема треба имати у виду ла
тински новозаветни предложак одреЬених хрватскоглагол>ских
споменика у ко]ем на наведеним местима сто]е следеће латинJ
ске лексемеW рппЫрез засегсNоШпг EМт 2NI4 P N2INMF и рппсгрез
N2 К. ЫаЬййаNI ЕисЬоNо@шт RтаШсшпI ff. йеNI ЦиЬЦапа N942I P9T.
и s. ЗаCSI о.сI 89.
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О TIP2F. Лексеме с и се уклапа]у се и семантички и типолошки
у синонимични низ црквенословенских лексема ко}е сто^е као
паралеле према грч. Cрхьерей^. У том погледу ]е необична и стсуDи
усамл>ена лексема к у Мт 2NI4. Пример превоЬен>а латинског
рппсерз зупа^о^аеI црквенословенским кънезь сънъмиштю"
показуFе да реч кнезь са значењем „старешина" улази у ред
црквенословенских лексема о ко^има се говориI али ]е она са
тим значен>ем типична за црквенословенске текстове ко}И су
преведени са латинског.
У испитаним хрватскоглагол>ским апостолским текстовимаI
само у Nев TI2T се налази лексема иереи уместо уобича]еног грJ
цизма а.
Преводиоци и ствараоци словенских лексема ко]е сто]е пре
ма грч. Cрхьереис; имали су задатак да грчки Шгпипиз Nеспгцсш
одреЬене по^мовне сфере об^асне и пренесу у црквенословенски
]език. Тако настале словенске лексеме требало ]е да обележаваJ
^у по]едина значен>а ове грчке речи на одреЬеним местима у
новозаветним текстовима. ЬЬима ]е требало обележавати зван>е
првосвештеника ]евре^ске верскоJнационалне за]еднице у доба
новозаветних догаЬа^а или зван>е старозаветног првосвештеникаI
углавном као прототипа Христовог првосвештенства Eу тевF.
Преводилачке напоре у обележаван>у значен>а наведене грчке
речи словенским лексичким средствима Eне поза]мицомF до
бро одражава структура вепине словенских лексема ко^е сто]е
према грч. Cрхьерей<;. Ова структура се може свести на следепе
типове изражаван>аW име 4J именска одредба Eнпр. старейшина
жъръчъскъF или именска одредба H име Eначелъныи старейшинаF
и сложена реч у ко]о] ]едан зависни члан одреЬу]е други глав
ки члан сложенице Eнпр. пръвосветительF. У ове типове изражаJ
ван>а не спада^у лексеме ко]е се у овом синонимичном низу поJ
}авNьу]у као просте речи Eнпр. старейшинаF. МеЬутимI ове лексе
ме су речи ко^има ]е обележавана ]една друга семантичка сфера
и као такве су дошле на позищце обележавагаа значен>а грч.
CрХьереис;. Као што пе се видети из дагьег излаган>аI ове речи са
оригиналном семантиком имале су значење или „старешина"
или „свештеник"I а то су значен>а ко]а улазе као компоненте
у семантичку структуру лексема типа старейшина жъръчъскъ.
У испитаним споменицима српске редакцщ]еI грцизам архие
реи }е на^фреквентнщи од лексема о ко^има ]е овде речI али ее
чешпе него у старословенским и хрватскоглаголлким текстови
ма по]авл>уFDу и различите преведене словенске лексеме. Има
споменика српске редакщце ко^и у потпуности чува^у грцизам
архиереиI или га замен>уFу у ]едном или два случа^а. Ово стан>е
]е представлено у ]еванЬел>ским споменицима САНУ 2I СтI СерI
вероватно НБС S4PI КумI а од испитаних апостолских текстоваI
овде спада САНУ 2 вероватно Б]елI ШишI НБС S4P. Иако ови
N4 PNоупNк ^аяука CNаговNоуёпзкёЬоI N—PN. зу.I СеRкоаNоуепбка ака^еппе
уёйI PNоуапзку йзNауI РгаЬаI N9RC—N9TTI 94.
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споменици одражава]у архаично стан>еI они су сви млаЬиI а на
стали су углавном у ufs веку у ко]ем су у одреЬеном слх^у цркJ
венословенских текстова спроведене грецизащца и архаизащцаI
па би због тога са овом по^авом требало повезати архаично
стан>е у ово] области изражаван>а у неким од ових споменика.
У осталим испитаним споменицима српске редакщцеI па и у
оним на^ранщимаI грцизам архиереи замен>уFе се неком од сло
венских лексемаI али ни у ]едном од н>их нще ова^ грцизам у
потпуности заменен словенским синонимичним изража]ним
средством.
Од потврЬених словенских лексема у испитаним ]еванЬел>J
ским споменицима српске редакцщ]еI на^чешће се по]авл>уFе ста
рейшина жъръчьскъ. То ]е ]едина преведена словенска лексема
ко]а се по^авл>уFе у свим врстама испитаних ]еванЬел>ских тек
стова Eв. табела NFI а присутна ]е и у испитаним апостолским
текстовима Eв. табела 2F. Ова лексема ]е потврЬена у класичном
црквенословенском Супрасал>ском зборнику и сигурно представJ
л>а на^ранщу и на^учесталщу словенску варщDанту грцизма ар
хиереи. Вероватно ]е да ]е она ушла у новозаветне црквеносло
венске текстове из неких небиблщDских текстова. Лексема сж
по^авл>у]Dе се у крапем изборном Даб Eт N9ISF. Од испитаних дуJ
жих изборних ]еванЬегьаI на]ранщи Мир се издва^а употребом
лексеме сж у свега четири случа^а и то на почетку МтI а на ос
талим местима чува архаично а. За разлику од МирI остала дуJ
жа изборна ]еванЬел>а Eсем СтF чешпе употреблюва]у лексему
сж. На кра^у текста Мт у Деч Eтри путаF и у Хил EFедан путF
налази се сжI а Вук у овим случа]евима има увек а. У тексту
ЛкI сж се на^чешпе по^авл^е у ВукI а мшье у Деч и Хил. У
тексту NI у прва четири случа^а употребе сжI Деч и Хил иду заJ
NDедноI а Вук на овим местима има а. МеЬутимI од N N2INMI Вук и
Деч има^у сжI а Хил има на истим местима а.
У свим испитаним дужим изборним ]еванЬел>имаI сем МирI
жуавл^е се и словенска лексема старейшинаI али само у тексту
Лк. У испитаним четворо^еванЬелIима по]авл>у]е се само ]еднюм
у НБС S4P EN N8INPF. У свим примерима у изборним ]еванЬел>иJ
маI лексема с сто^и увек као разночтенще лексеме аI а никако
као разночтенще лексеме сж. Реч старейшина употребл>ава се
у многим класичним црквенословенским текстовима са значе
њем „старешинаI заповедник".NR Ово оригинално значење лексе
ме с прилично ]е неутрално и недовол>но информативно у одноJ
су на значен>е ко^е ]е требало обележавати у ]еванЬел>ским тек
стовима према грч. Cрхьереис; и према грцизму архиереи. Ово
изража]но средство адаптирано ]е веома рано у низ лексема о
ко^има се овде говори. Лексема с по|авл>уFе се у Вук четири пу
таI а у осталим испитаним апракосима два пута или дедан пут.
Само у ]едном случа]у се по^авлу^е лексема старейшина
жидовъскъ у Вук Ef N8IPRF.
NR А. RасЫкI К. АкейтшНегI о.сI 2N4.
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У испитаним апракосимаI ]едном се по^авл>уFе у Хил EЗ N8IPRF
лексема жъръцъ. О ово^ лексеми говорипе се каснще.
Од свих испитаних ]еванЬел>ских споменика српске редакJ
щцеI само ]едном ]е потврЬена лексема свештеникъ у Ст EЛк
2MINF. У класичним црквенословенским споменицимаI ова реч се
налази у Асемашцевом ]еванЬел>у и у Сина]ском требникуNS са
значењем „свештеник" и обично сто^и према грч. Nгре.y>сI" УюьуJ
чиван>е ове речи у ред лексема о ко^има се говори може се деJ
лимично об^аснити и разночтенщима у оригиналним грчким
текстовима.
Четворо]еванЬел>а у испитаним споменицимаI слично изборJ
ним ]еванЬел>имаI у тексту Мт има^у архаично стање са а сем
неколико изузетака ко^и се као и у изборним ]еванЬел>има ]авJ
л>а^у на кра^у Мт. Овде се уместо грцизма а налази сжI и то по
три пута у Хил 4I МокI Бог и Хил R2I као и у апракосном ДечI
а Слеп као апракосно Вук има само а у Мт. У тексту МкI четвоJ
ро^еванЬел>а Хил 4I МокI Слеп честом употребом словенских
лексема сжI ретко жI знатно одступа^у од стан>а у истом тексту
у апракосима ко^и у Мк свуда чува^у грцизам а. У МкI грцизам
а очуван ]е у потпуности у четворо]еванЬел>има Бог и Хил R2.
У тексту ЛкI сразмерно у ман>е случа^Dева по]авл>уFу се словенJ
ске лексеме сж и ж у четворо]еванЬеллша него у апракосима.
У погледу употребе сразмерно малобро^них словенских лек
сема у ЛкI на^вшие се слажу Хил 4 и Мок. По употреби словен
ских лексема о ко^има се овде говори четворо]еванЬел>а у тек
сту P деле се на две групе. У ]едну групу улазе текстови EМокI
БогF у ко^има тако репи на свим местима сто|и сжI сжж уместо
аI па по томе се слажу са апракосима Вук и Деч. У другу групу
улазе текстови Хил 4 и Хил R2 у ко^има словенске лексеме сжI
сжжI ас и оL само делимично замен>уFу а. У потпуности чува а у
т Сл и тиме се у овом делу текста слаже са Мир.
У испитаним четворо]еванЬеллшаI поред на^учесталще сло
венске лексеме сжI сразмерно често се по^авл>уF]е лексема
жъръцъ. Ова реч се налази у Супрасаллком зборнику са значе
њем „свештеникI жрец" и н>оме се обично преводи грч. ирей?.N9
Померан>е речи жъръцъ у синонимичан низ словенских лексема
коNе сто]е према грч. Cрхьереис; може се и овде об^аснити семанJ
тичком сродношКу две]у грчких речи и могупим разночтенщDима
EЫргиеI — Архьерей<;F у оригиналним грчким текстовима. МеЬутимI
не треба искл>учити ни могупност да улазак речи жъръцъ у низ
лексема ко^има се обележава значење грч. Архьереи<; представл>а
NS А. RайгокI К.. АтгейпиНегI о.сI NP4.
" s. Хаяпё. о.сI 89.
N8 Н. КАШН АNАMНКНI Rесот! ЪйНзопI ТЬе ВпйзЬ ап<N Рогадп ВМе
Зостегу. ЬопсЗоп N9S4I 2RN.
N9 Ь. RасМкI К. АN2еNтйNNегI о.сI NS9;
8к>ушDк ]Dагука зNагозNоуёпзкёЪоI N—PN. зУ.I Сезкояклгепвка акадетше
уЫI Rкжтяку йзNауI РгаЬаI N9R8—N9TTI SN8.
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и словенску текстолошкоJлексичку по^аву. Лексема ж NЮFавл>уFе
сеI тако репиI само у испитаним четворкуFеванЬел>имаI сем ]едног
примера у Хил EЛк 9I22F. Она се на^чешпе ]авл>а у два на^стариFа
српска четворо]еванЬел>а EХил 4I МокF и увек на истим местима
у оба споменика Eв. табела N.F. У Сл она се налази само у тексту
Мк. Тако ]е ова лексема карактеристична само за текстове Мк и
Лк у испитаним четворо]еванЬел>има.
Лексеме архиереи щудеискъ и старейшина жъръцъ жидовJ
скъ сто]е као паралеле грчког израза оN ERсрхNереN<; тогу Dfоy^8асыs
у P N9I2N.
У Хил R2 у два случа]а О NNI4T и NNI49F по]авл>у]е се лексема
старейшина архиереискъ. Ова реч нще потврЬена у класичним
старословенским споменицимаI али се по^авл^е у македонском
Трновском четворо]еванЬел>у Eт NNI4TF из N2TP. године.2M ВероJ
ватно ]е лексема са каснще ушла у ]еванЬел>ске текстове и реЬе
се употребл>ава од лексеме сж.
УпореЬу]упи позищце оних словенских лексема ко]е сто]е
као паралеле према грч Cрхьерейс; у разним врстама испитаних
]еванЬел>ских текстова српске редакщце може се закл>учити слеJ
депе. Сем споменика ко^и у потпуности чува]у грцизам архиереиI
у свим осталим испитаним ]еванЬел>ским споменицима српске
редакщцеI у слаби^ или ]ачо] мериI гкхFавл>уFу се словенске
лексеме у синонимичном низу ко^и стсуи према грч. арх^ре^.
Због малог бро^а примераI о крапим апракосимаI не могу се из
вести заюьучци о овим словенским лексемама. МеЬутимI и ]еJ
дини пример са лексемом сж у Даб E] N9ISF сведочи о томе да
се и у крапим апракосима ]авл>а]у словенске лексеме. Дужи
апракоси и четворо]еванЬел>а слажу се у томе да у тексту Мт
у малом бро^у случа]ева има^у лексему сж уместо грцизма аI
а у тексту f обе врсте текста углавном има^у словенске лексеме
сж и друге кк^е у неким споменицима у потпуности потискуFу
грцизам а. Поред ових слаган>аI измеЬу две врсте текста у ово]
области изражаван>а знатне разлике се по]авNъу}у у тексту МкI
у ко]ем апракоси у потпуности чува]у грцизам аI а четворо]еванJ
Бегьа а замен>уFу сасвим или делимично словенским лексемама
сж и ж. У тексту ЛкI испитана четворо]еванЬел>а више чува^у
грцизам аI а апракоси га замен>уFу сасвим или делимично сло
венским лексемама сжI с EсшткF.
У свим врстама испитаних апостолских текстоваI слично ]еJ
ванЬел>имаI углавном преовлаЬуF]е грцизам архиереи као параJ
лела грч. CрхьереyPс; Eв. табела 2F. МеЬутимI пошто су испитани
апостолски текстовиI нарочито изборниI прилично непотпуниI
закл>учци о синонимичном низу лексема о коIFDима се у овом раду
говори не могу бита толикю сигурни као у случа]у ]еванЬел>ских
текстова.
2M В. ДесподоваI о. сI R2.
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Табела 2 показу]е да сви испитани апостолски споменици
српске редакцще у ДА идецу лексему а према грч. Архьереи^. У ДА
4IN изузетно се по^авл>уFе лексема и ко^а стсуи према Nереис; у
грчком стандардном новозаветном текстуI а само мањи бро^ грчJ
ких кодекса има на овом месту разночтенщDе Cрхьерейс;.2N За разJ
лику од архаичних црквенословенских и хрватскоглагол>ских
апостолских текстоваI ко^и углавном чува]у грцизам а према грч.
Архьереис;I у испитаним апостолским текстовима српске редакциJ
]е у Зев се реЬе или чешКе по]авл>уFу словенске лексеме. Током
ранщег излаган>а речено ]е да за разлику од осталих новозаветJ
них текстова ОеванЬелл и ДАFI грч. Арх^реи? обележава у тев ста
розаветно првосвештеничко зван>е ко]е се у првом делу ове по
сланице односи непосредно на Христово првосвештенство. У по
дави словенских лексемаI на овом месту у новозаветним црквеJ
нословенским текстовима свакако треба видети семантичку мо
тивацщуI поред уобича]ене словенизащце грцизама. Овде ]е реч
о нщансиран>у одреЬених семантичких вариуаната ко]е су у слуJ
ча]у грч. АрьхереyNс; ^асне само на основу контекста и на основу
одреЬених екстралингвистичких фактора.
Као и у групи испитаних ]еванЬел>аI ]едан део испитаних апо
столских текстова српске редакщце углавном чува грцизам ар
хиереи у ово} области изражаван>а. Овакав тип текста налази се
у споменицима САНУ 2I вероватно Б]елI Шиш и НБС S4P. У
свим овим споменицима словенске лексеме NЮFавл>уFу се само у
Посланици тевре]има у 2INT EсветительFI у 4INR EсветительI па
челъныи светительI старейшина светителемьI старейшина светиJ
тельскии и прьвосветительF и у TI2T {старейшина жъръчъекъF са
мо у НБС S4P. Да су словенске лексеме на овим местима постоJ
]але као релевантна значен>ска обелеяуа већ у архаичним црквеJ
нословенским апостолским споменицима потврЬу]еI с ]едне стра
не стан>е у ШишI ко}и се по своI^ лексици сматра архаичним
споменикомI22 а с друге странеI словенски изрази у Охр и Хрис.
У прилог поставци о архаичности наведених словенских лексе
ма као релевантних значенлких обележ^а у Зев 2INT и 4INR моJ
же послужити и чин>еница да су неки од испитаних апостолских
споменика вероватно архаизирани и грецизирани у N4. векуI али
су на овим местима сачували словенске лексеме уместо грцизJ
ма а.
На основу употребе словенских разнючтенща према грч.
CрхьереО^ у Зев у другу групу од испитаних апостолских спомени
ка српске редакщце улазе Мат и САНУ RRI ко]и углавном у прJ
во} половини Зев E2INT; PIN; 4IN4; 4INR; RIN; RIR; RINM; SI2M; 8INFI у
потпуности има]у словенске лексеме свI ссвI стсвI прсвI а у дру
го] половини ETI2S; TI2T; TI28; 8IP; 9IT; 9INN; 9I2R; NPINNF чува^у
2N Н КАШН ДNАMНКНI RеоопсN ЕёМопI ТЪе ВпМзЪ апсN Рока^л ВаЫе
RоаьеNуI ЬагайопI N9S4I PST.
22 PNоупЯс ]агука зNагозNоуёпCкёЬоI N—PN. зУ.I СезкозЬуепзка акайегше
уёёI RЬталэку йCШI РтаЪаI N9R8—N9TTI 2. зУ. ЬХШ.
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грцизам а. Ова текстолошкоJлексичка по^ава одражава тенденJ
щцDу да се у тексту ових споменика у потпуности издиференциJ
ра]у семантичке нюансе грч. Cрхьереи<; ко]е се ^авлл^у у тексту
]Гев. У прво] половини текста Nев грч. Cрхьереис; директно обелеJ
жава првосвештенство ХристовоI а у друге^ половини текста Зев
ова грчка реч обележава идеалног старозаветног првосвештениJ
каI сем у 8INI где опет означава првосвештенство Христово. ТаJ
бела 2. показуFе да ]е у Мат доследно спроведена лексикализаJ
щца наведених семантичких вари}аната ове грчке речи.
На основу употребе словенских разночтенща према грч.
CРХьерейс; у ЗевI трепи тип од испитаних апостолских текстова ]е
Хил R2. Ова] текст на свим местима где у грчком оригиналу у
Зев сто]и CрхCргyк; има словенске лексеме. У целом тексту Nев у
овом споменику потиснут ]е грцизам а и на н>егово место су доJ
шле у овом случа]у синонимичне словенске лексеме свI сжI ссшт.
У синонимичном низу словенских лексемаI ко]е се ^авл>а^у
као паралеле грч. Архьерей<; у испитаним црквенословенским апоJ
столским текстовимаI на]чепше се по^авл^е светитель као про
ста речI као део сложенице прьвосветительI а понекад као део
сложеног лексичког израза типа пачелъныи светитель или ста
рейшина светителемь EсветительF. У класичним старословенским
и архаичнщим црквенословенским текстовима реч святитель
има значен>е „светI богу посвепенI2P свештеник" и овом речи се
обично преводи грч. Ыргy>еI.и С друге странеI облик ове речи ]е
релевантан Eбез обзира на н>егове позищце у дато] лексемиF за
обележаван>е значен>ске вари^аите грч. Cрхьереи^ и тиме ова лекJ
сички изражена семантичка диференщцащца има сво] херменеJ
утски аспекат.2R Лексема св }е вероватно ]една од првих словенJ
2P С. НиколиЬI Ыолнпа аеепйз у старословенском NDезикуI Београд
N9STI 4P.
24 Р. ШЫозгспI о.с.I 8PP;
Ь. 8асNпNкI К.. АагеNтиNNегI о.сI NP4.
2R У вепини испитаних црквенословенских апостолских текстова и
лексичким средствима се истиче разликаI ко}C има семантички и доктриJ
нарни карактерI измеЬу ]евре]ског првосвештеника Eу ДА и у другоF по
ловини текста ЗевF и првосвештенства Христовог. Словенска реч святитель
као проста реч или у оквиру сложеног лексичког израза обележава само
првосвештенство ХристовоI за разлику од грцизма архиереи ко]им се
обележава ^еврезско првосвештеничко или више свештеничко зван>е. Реч
святитель веЬ у на^ранщим црквенословенским споменицима обележава
носиоца свештеничког звања у тада савремено] хришпанско] црквено]
организацщи EИ. И. СрезневскийI о.с. PMPF. Даничип на основу средгаэвеJ
ковних српских споменика уз реч свтитель цIа]е у првом реду значење
„еписцопус".
Иако се словенском речи светитель обично преводи грч. NгреyRс;I ипак
на основу н>еног значела о ко^ем се овде говори не треба исюьучити се
мантички утипдF грчке речи йJую? кощом се веп од 4. века обележава
звање црквеног лицаI а такоЬе и титула епархщског архщере^а EвладикеI
епископаF у грчко] православно! ырквеж^ хи^ерарх^и EД. ДимитракосI




ских лексема кс^има су се обележавала одреЬена значен>а грч.
Cрхьереи<; у црквенословенским апостолским текстовима и ко]е су
долазиле на место грцизма а.
Лексема прьвосветитель по}авл>уFе се само у апостолском
тексту САНУ RR из N4. векаI али она улази у лексику ранщих
црквенословенских споменика са значењем „првосвештеникI
Архьерял; Г
Од испитаних споменика само Хил R2 и НБС S4P Eу ]едном
случа]уF има^у лексему сж према грч. Cрх^Р^J То ]е ]едина заJ
]едничка лексема ]еванЬел>ских и апостолских текстова у ово]
области изражаван>а. У апостолске текстове она ]е ушлаI вероJ
ватноI под утица]ем ]еванЬел>ских текстова каснщFе од овде анаJ
лизираних словенских лексема. Треба навести да у Хил R2 нема
лексичког изражаван>а семантичке диференщцащце грч. Cрхьерей<;
у Nев.
Потпуно усамл>ено стоIFи у Хил R2 у Nев ETI2TF лексема ста
рейшина свештенъничъскьI ко}а аще потврЬена у испитаним
црквенословенским речницимаI али се у потпуности уклапа у
тип словенских лексема Eстарейшина H именска одредбаF ко}ИJ
ма се преводи грч. Архьереи? у новозаветним црквенословенским
текстовима.
У тексту Зев у испитаним апостолским споменицима лексе
ма иереи налази се само у Зев 9IT у САНУ 2I Мат и САНУ RR.
Претходно излаган>е и табеле словенских лексема ко]е сто]е
као црквенословенске паралеле према новозаветном грч. CрхьереОс;
показале су да одреЬени бро^ испитаних споменика представл>а
архаично стан>е у ово^ области изражаван>а иI тако репиI увек
има грцизам архиереи према то^ грчко^ речи. МеЬутимI веп за
ово архаично стан>е карактеристичне су ретке словенске лексе
ме. Ово ]е потврЬено у класичним црквенословенским спомени
цима и у неким Eранщим и каснщимF споменицима српске редакJ
цще. У ранним EN2. и NP. векF ]еванЬел>ским и апостолским тек
стовима српске редакщце према грч. Архиереи<;I поред грцизма
архиереиI увек су присутне у ман>ем или вепем бро^у словенске
лексемеI ю>Fе чине синонимични низ израза. Nединице овог сиJ
нонимичног низа лексичких израза деле се на две групе. У прву
групу улазе речи од ко]их су ]едне обележавале значење „ЫргyFсI"
EсвештеникFI нпр. жьрьцьI светительI а друге значење „ЪчциЬчI
^уои^о<;I кЪчархич"2D итДJ Eстарешина нпр. старейшина и на ос
нову ових значен>а адаптиране су у синонимични низ лексема
ко^ма се обележава значен>е новозаветног грч. Cрхьереис;. У овим
изразима носилац значен>а ]е увек проста реч EжI св; стF. Другу
групу ових ]единица чине терминолошки изрази ко]има се обеле
жава значење грч. Архьерей<; нпр. старейшина жьрьчьскъI начелJ
*> Р. ШЫоаюЬI о.сI TN4.
И. И. СрезневскийI о.сI NTSR.
2T Р. МЛкNозкWЬI о.сI 88N—«82.
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ъныи светитель или пръвосветитель. Структуру ових терминолошJ
ких израза у испитаним споменицима представлю]у следећи мо
делиW имеH именска одредба EаLI саI сиI сжI сжжI сжи; сжI ссвI
ссштF и именска одредбаHиме EнсFI а у ]едном случа]у сложеJ
ница типа зависни одредбени чланH главни именски план EпрсвF.
За сваку ]единицу ове групе синюнимичних израза карактериJ
стично ]е то да у н>ихов значен>ски склоп увек улази бар ]едноI
а понекад оба значен>а ко]а примарно обележава]у речи из прве
групе израза. Структура и семантика целог низа синонимичних
словенских лексичких израза о ко^има се овде говорило сведоJ
че о разним покуша]Dима и напорима да се одреЬено значен>е
наведеног термина тако обележи словеским ]езичким средствиJ
ма да не буде страно словенском читаоцу у чщем гюFмовном
светуI и тиме и у ]езичко^ свестиI овог тцма нще било.
Словенске синонимичне лексемеI ко]е се }авлл}у као параJ
леле новозаветног грч. Cрхьерей<;I на различите начине су распоJ
реЬене у испитаним споменицима. У оквиру ]еванЬел>ских текJ
стова испитани апракоси и тетра српске редакщце има]у за]едJ
ничке особине у неким секщцама текста у чуван>у архаичног
стан>а Eгрцизам аFI као и у за]едничко^ употреби словенских ле
ксема на истим местима у другим секщцама. С друге странеI
у неким секщцама ]еванЬел>ског текста разлике у ово^ области
изражаван>а наста^у опет на основу не]еднаког чуван>а грцизма
а и не]еднаке употребе словенских лексема.
Оваква пореЬен>а измеЬу разних врста ]еванЬеллких текстоJ
ва и табеларно презентиран>е тих пореЬен>а поставлю]у низ пиJ
тан>а у вези са настанком и разво]ем црквенословенских ]еванJ
Ьел>ских текстова. У том смислу може да се постави питан>е заJ
штоI на примерI тако рећи у целом NеванЬел>у по Мате]у сви
споменици српске редакщце има]у грцизам аI а зашто у NеванJ
Ьел>у по Nовану вепи део испитаних споменика српске редакщце
замен>уFе грцизам а неком словенском лексемом. Тражен>е одJ
говора на ово питан>е има свакако сво]е текстолошкеI лексичке
и литурпцске аспекте и може се добро документовати пореЬеJ
н>ем идентичних места из вепег бро^а споменика.
По употреби словенске паралеле грч. Cрхьереи<; испитани апоJ
столски текстови српске редакщце знатно се разликуFу од ис
питаних ]еваЬел>ских текстова. Разлика ]е очигледна веп код
распореЬивања словенских лексема ове области изражаван>а у
тексту Апостола. Овде у Делима апостолским ниFедном се не
по^авл>уFе словенска лексема као паралела грч. Cрх^рей^. МеЬуJ
тимI као паралеле исте грчке речи у првом делу текста ПослаJ
нице Nевре]имаI ман>е или вишеI ^авл^у се словенске лексеме.
Ове лексеме нису идентичнеI сем ]едне EсжFI са словенским леJ
ксемама ]еванЬел>ских текстова. Новоэаветна грчка реч Архьернис;
обележава одреЬене значен>ске нщансеI а оне у испитаним апо
столским текстовима српске редакщце има]у сво]а лексичка
обележ]а.
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Мар Зог Хрж Даб Б^ел Мир ВJж Деч Хил Nж
Мок Бог Nлеп Nер КJм
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Хрж Даб БЗел Шиж Мат
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Црквенословенске паралеле речи Cрх^Р^ TP
|P
N—4 "f NДN жЗNMM MM оy
Ен а а а а а
Орх а а а а а — а
Хрис сМ см см стсв стсв см сск
Хрв — — — а а — а
Даб — а а — — — —
САНУ 2 а а — и а — а
Б]ел — — — — а — —
Шиш а а а а а а а
Мат а ссв а и а а а
Хил R2 св св св сж св сж св
НБС S4P а а а а а а а
САНУ RR а а а и а а а
RMМЕ АRРЕСТR ОР ШsЕ8ТNСАТШС ТНЕ 8ЬАs РАКАЬЬЕЬR
ОР ТНЕ СКЕЕК ШОКБ Арх«раRс; Ш СНШСН RЬАsОШС СMJ
8РЕЬ АЫБ ЕРN8ТЬЕ8 ТЕХТR ОР 8ЕКВNАЯ КЕБАСТКЖ Ш ТНЕ
N2NьI NPй АЫБ N4NЬ СЕЫТОКNЕR
8 и тт а г у
ТЬе 8Nау Nехетв yуЫсЬ арреаг аз те гезик оЕ Nакт§ оуег
гезр. оЕ NгапзNаNтд те Сгеек №yу ТезNатепN шогсN Архьерей<;
Nп те СЬигсЬ 8Nауотс СозреN апсN ЕрNзNNез NехNз оA 8егЫап геJ
сPасNюп а сNеNегтNпесN реНосN аге ехаттесN т те ргезеШW рарег
Егот те Nех!оNо§Nс апсN зетапйс азресNз. Nп асЫШоп Nо те топиJ
тепNз оЕ 8егЫап гесЬсNюпI гог те заке оE сотрапзопI Ьауе Ьееп
ехсегрNесN аNзо те соггезропшп§ рагаПеЬ ггот сNаззNсаN апсN зоJ
те агсЬагс СЬигсЬ 8NауотсI аз yуеП аз СгоаN §Nа§оNШс топиJ
тегИз. АN те епсN оE те рарег Nз §NУеп а NаЬиNаг зNаNетепN оЕ
геNеуапN Nехетз т топитепт.з апсN т соггезрополп§ рNасез т
те ВNЫе. 8исЬ а сИзNпЬиNюп оE таNепаNз Ьаз зЬоyуп NЬе ггэдиепJ
су оЕ шсИуЫиэ! Nехетз апсN теNг оссиггепсе т те §NУеп ктсNз
оЕ NехNз EзеNесH.есN апсN шП NехNз оE СозреNз ог ЕрNзNNезFI апсN аNзо
аПоyуесN Nо зеN ир йе^егттей геNайуе сНасЬготс геNаNюпзI аз шеП
аз Nо саггу оиN те зетапйс апаNузез.
Ргот те геNеуапN кхетз те тозN агсЬаас опе Nз те Огаесмзтп
агЫегегI yуЫсЬ оссигз ш аП те ехаттесN топитепNз. НоyуеуегI
аNгеасгу т NЬе еагНезN топитепNз оЕ 8егЫап гесNасNюп аге рге
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T4 Димитрив СтефановиЬ
зепN Nпе PNау Nехетз Ьу yуЫсЬ Nз NгапзNаNесN Nпе Сгеек Архьереис;.
ТЬезе Nехетз аге спагасNепзйс сЫеНу оE а сNеNеггшпесN ктсN оЕ
NехN апсN зотейтез аNзо оE NпсНуNсNиаN топитепNз. ТЬегеЕоге NЬе
соттоп Nехетз ггот NЫз сNотат оЕ ехргеззюп аге уегу попJNуJ
рNсаN Eог Nпе ехаттесN СозреN апсN ЕрNзNNез NехNз. Rтсе Nпе yуогсN
Архьереис; т Nпе Хех.N оE Огеек ЕрNвЙез Ьаз зеуегаN зЬасNез оЕ теаJ
тп§I Nпе оссиггепсе оЕ геNеуапN 8Nау Nехетз ш те СЬигсЬ 8NаJ
усктс NехNк оЕ ЕрйзЙез паз ако зетапйс тойуайоп.
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